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Louviers – Rue des Vallots
Opération préventive de diagnostic (2017)
Romain Pansiot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération de diagnostic archéologique menée du 24 au 26 octobre, rue des Vallots à
Louviers, avait pour objectif de sonder une parcelle d’un hectare située au sud-ouest de
la ville, aux abords du promontoire de la Côte de la Justice. Il n’a révélé aucune trace
significative d’occupation, à l’exception de deux fosses non datées et d’un rejet de gros
fragments de parois de four qui a livré quelques éléments céramiques rattachables au
début du Ier s. Le diagnostic a également permis d’enregistrer le comblement du fond de








Année de l’opération : 2017
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